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görüyoruz. Günlük gazetelere, haftalık mec­
mualara birçok- yazı yazmakta idi. Ne çare 
ki mizacen zaten septique olan şair, Millî Mü­
cadelenin kudsiliğini takdirden âciz kaldı. 
Hattâ onu inkâr etti. İman düşmanı oldu. 
Ali Kemal gibi bedbaht bir sefilin yazı arka­
daşlığını kabul etti. Millî Mücadelenin en ha­
raretli günlerinden birinde Darülfünun da 
ders verirken o zaman çıkan gazetelerin an­
lattıklarına göre: « Niçin müteessir oluyorsu­
nuz efendiler, memnun olmalısınız, Yunanlılar 
bizim menfaatimize çalışıyorlar, memleketi 
bâgilerden tathire uğraşıyorlar» demek cüre­
tini gösterdi. Vakıa, bu sözleri sarfettiği 
katî surette sabit olmuş değildi; fakat, onun 
hemen hergün tefevvüh ettiği menfi ve mu­
zır yazılar, halkın ve gençliğin feveranına 
kâfi idi. Darülfünun’a musallat olan Ali Ke­
mal ve bir iki hempasiyle birlikte Cenab da 
istifaya mecbur edildi (1921). Cenab daha ev­
vel, bu septique ve imansız mizacın tesiriyle 
millî lisan ve millî edebiyat dâvalarında da 
menfi ve müstehzi bir tavır almıştı. Fakat o 
zaman bu hareketi onu âmme efkârından dü­
şürecek bir mahiyette değildi, Millî Mücade­
leye aleyhtarlığı ise onu mânen öldürdü. 
Sonradan bu menfilikten, imansızlıktan vaz­
geçmiş görünüşü bir fayda vermedi. Değerli 
bir şair ve gittikçe tekâmül eden bir nâsir 
olmasına rağmen edebî sahada da unutuldu. 
Adı anılmaz, yazdığı okunmaz oldu.
Bütün bunlara rağmen Cenab, boş dur­
muyordu. Muhtelif gazete ve mecmualara ma­
kaleler yazıyordu. 1932 de William Shakes­
peare adlı bir kitab neşretti. Bu, onun basılan 
son eseridir. Ölümüne yakın türkçe bir lügat 
hazırlıyordu. Sıhhatinin gittikçe bozulması 
hasebiyle doktorlar kendisine hususî bir re­
jim tavsiye ettiler, çalışmamasını söylediler. 
Fakat o, lügatini tamamlamak azminde idi. 
Nihayet 12 şubat 1934 de dimagî nezften 
vefat etti. Bakırköy mezarlığında medfundur.
Cenab Şahabeddin, Tevfik Fikret’ten 
sonra Edebiyat-ı Cedide’nin en kuvvetli ve
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şöhretli şairidir. Yukarıda da temas etti­
ğimiz gibi henüz on beş, on altı yaşlarında 
iken şiir yazmağa heveslenmiş, en ziyade 
Muallim Naci ile Şeyh Vasfi Efendi'yi üstad 
tanıyarak, onların gazellerini tanzir ve tahmis
etmiştir. Sonra yavaş yavaş Recaizade Ekrem 
Beyle Abdülhak Hâmid’in tarzlarını benimse­
miş, Avrupa’ya gidip geldikten sonra ken­
dine mahsus bir üslûb sahibi olmağa doğru 
yürümüştür. Edebiyat-ı Cedide denince her 
şeyden önce Rebab-ı Şikeste’de görülen ifade 
tarzı anlaşılır. Fikret bu noktadan şiir tari­
himizde yeni bir merhaledir. Bütün arkadaş­
ları, nazımda Fikret’ i model ittihaz etmişler­
dir. Bunların arasında yalnız Cenab, başka 
bir çeşni verir. O, vakıa asla sembolist ola­
mamış, hattâ ne garib, sembolismi anlıya- 
mamıştır (Symbolisme nedir? Servet-i Fünun, 
No: 341). Fakat, Fikret ve öteki arkadaşları' 
nın şiiri anlayışlarını aşarak Verlaine ve mu- 
akıblarından az çok müteessir olduğu için 
bize daha içten görünen parçalar verebilmiş­
tir. Cenabım, yeni Avrupai imajlar yapmak 
hevesiyle, bir kısmı büsbütün mehcur ve meç­
hul arabca, farsça kelimelerle yeni terkibler 
yapışı, o devirdeki edebî pübliği yadırgatmış, 
Dekadanlar gürültüsünün meydana çıkmasına 
sebeb olmuştur. Şiiri ekseriya zarif olmakla 
beraber aslâ yüksek değildir. Yakub Kadri 
onun sanatını biraz acı ve biraz sert olarak 
tenkid etmiştir : « Cenab, Türk Edebiyatına
Cenabın yazı masasında çekilmiş son resimlerinden biri
bir nevi şehvanilik getirdi. Perçemli, uzun 
saçlı şairlerin piri Cenab Bey’dir. Frenk ede­
biyatında ne kadar merdut ve gülünç şeyler 
varsa, züppelik, reybilik ve bir nevi sırıtkan­
lık hep bu adamın eliyle edebiyatımıza gir­
miş bulunuyor.» (Dergâh, sayı: 17)
Cenab, nesirde de bir hususiyet göster­
miştir. Sadelik cereyanına bütün ömrünce 
muhalefet etmekle beraber gitgide bu cere­
yanın tesirinden kalemini kurtaramamıştır. 
Meselâ Hac Yolu ile Avrupa Mektublarının 
mukayesesi bunu derhal anlatır. Septique ve 
müstehzi mizacı onu meşhur Fransız edibi 
Anatole France’ı taklide özendirmiş, fakat bu 
özenti meselâ onu tesettür müdafiliği gibi bazı 
geri fikirlerden kurtaramamıştır. Maahaza 
bilhassa son zamanlarda nesirlerindeki kıv­
raklık inkâr edilemez. Cenab arkadaşları ara­
sında çok okumakla meşhurdu. İyi fransızca 
ve İngilizce bilirdi. Almanca ve İtalyanca da 
öğrenmişti. Arabcasının farsçadan kuvvetli 
olduğu söylenir. Fakat kendisi Arab’dan kim­
seyi okumadığını itiraf ediyor: «Acemlerden, 
diyor, yalnız Hâfız Divaniyle Şeyh Sadi’nin 
âsârını okudum. Frenklere gelince Fransız, 
Alman, İngiliz, İtalyan üdebay-i meşhuresinin 
başlıca eserlerini hemen kâmilen okuduğumu 
zannediyorum.» Esas mesleği olan doktorluğa 
aid neşriyatı da ihmal etmediğini arkadaşları 
söylemişlerdir.
E s e r l e r i :  Evrak-ı Leyal adını verdi­
ği şiir mecmuası basılmrfhııştır. Matbu eser­
leri şunlardır : Tâmât, Hac Yolunda, Evrak-ı
Eyyam, Körebe, Nesr-i Harb vs Nesr-i Sulh 
ve Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektubları.
B i b l i y o g r a f y a  : Her şeyden önce 
Servet-i Fünun koleksiyonları. Hüseyin Ca- 
hid Yalçın; Kavgalarım. Nevsali Millî. Ra-
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Cenabın el yazısı ve imzası
şen E şref Onaydın; Diyorlar ki. A li Canib 
Yöntem; Millî Edebiyat Meselesi ve Cenab 
Beyle Münakaşalarım. Mahmad Kemal İnal; 
Son Asır Türk Şairleri. Sadeddin Nüt he t 
Ergun; Cenab Şahabettin. Sadeddin Nüzhet 
Ergan; Türk Şairleri.
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